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RESUMEN 
 
El objetivo del presente trabajo es proponer un programa de gestión de manejo de residuos 
sólidos a las instituciones educativas como solución ante los efectos contaminantes ocasionados por la 
incorrecta disposición final de estos residuos en sitios denominados botaderos abiertos que cuenta la 
municipalidad distrital, y que esto genera los gases de efectos invernaderos causantes de la destrucción 
de la capa de ozono.  Se tomó como muestra de investigación la institución educativa Manuel María 
Álvarez de la ciudad de Cascas, provincia de Gran Chimú en el departamento de La Libertad que 
representa el mayor número de población estudiantil, es decir un total de 330 alumnos, y presenta serios 
problemas con respecto al tratamiento y disposición final de estos residuos sólidos. Los problemas 
principales son resumidos en tres categorías: un trato inadecuado de los desechos que se generan 
dentro de la organización, la disposición final e inadecuada de estos residuos orgánicos e inorgánicos y 
una cultura irresponsable y no sostenible de manejo de residuos sólidos. Para mejorar estos puntos, se 
analizó los datos de la situación actual levantando información a través de un trabajo de campo e 
informes de instituciones determinándose que estos residuos generan un total de 6568.12 kgCO2. Esta 
situación permitió establecer un plan de acción que nos permita implementar el Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos para disminuir el impacto ambiental negativo como, por ejemplo: segregación correcta 
de los desechos orgánicos e inorgánicos, procedimientos para la selección de la empresa prestadora de 
residuos sólidos (EPS-RS) para su tratamiento final y crear una consciencia social que asegure un 
manejo responsable y sostenible del sistema de gestión en la organización. Una vez implementado se 
logrará disminuir la entrega de residuos sólidos al botadero abierto logrando reducir a 1015.53 KgCO2 es 
decir una reducción del 85% de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
PALABRAS CLAVES: Residuos Sólidos, Gestión, Reciclado, Impacto ambiental, Tratamiento.  
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